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Вступ 
 
Предметом вивчення навчальної дисципліни є закономірності взаємодії 
елементів природних екологічних систем та соціосистем від глобального до 
локального рівнів, виробничі відносини між людьми в процесі використання 
природних ресурсів. 
Міждисциплінарні зв’язки:  
Безпека життєдіяльності. 
Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових 
модулів: 
1. Роль екологічної сфери у структурі господарства та її взаємозв’язок з 
матеріальним виробництвом і невиробничою сферою 
2. Основи управління, контролю та господарський механізм 
природокористування. 
 
1. Мета та завдання навчальної дисципліни 
Мета викладання дисципліни полягає у вивченні закономірностей 
взаємодії суспільства з навколишнім природним середовищем для забезпечення 
конструктивного природокористування; надання комплексу еколого-
економічних знань, формування умінь і навичок з екологічної орієнтації, 
ефективного впровадження природоохоронних заходів. 
Результатом вивчення дисципліни є: формування цілісного уявлення та 
знань про основні закони, поняття і закономірності екологічних процесів; 
основи управління раціонального природокористування та основні напрямки 
заходів з охорони навколишнього середовища від забруднень; уміння 
оцінювати природні та антропогенні фактори, що діють на біосферу; уміння 
розв'язувати проблеми в управління раціонального природокористування  та 
вміти застосовувати основні напрямки заходів з охорони навколишнього 
середовища від забруднень; уміння здійснювати контроль господарського 
механізму природокористування. 
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 72 годии / 2,0 кредитів 
ECTS. 
 
2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 
 
Змістовий модуль 1. Роль екологічної сфери у структурі господарства 
та її взаємозв’язок з матеріальним виробництвом і невиробничою сферою. 
Тема 1. Теоретичні основи екології. 
Предмет, завдання, методи та структура сучасної екології. Вчення 
Вернадського В.І. про біосферу. Закони біосфери. Організм і середовище. 
Екологія популяцій. Угрупування та екосистеми. 
Тема 2. Роль екологічної сфери у структурі господарства та її 
взаємозв’язок з матеріальним виробництвом і невиробничою сферою. 
Роль екологічної сфери у національному господарстві України. 
Екологічні проблеми промислового-енегетичного комплексу. Екологічні 
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проблеми агропромислового комплексу. Екологічні проблеми невиробничої 
сфери. Транспорт і довкілля. 
Тема 3. Екологічна безпека життєдіяльності якістю природного 
середовища. 
Пріоритети екологічної безпеки. Гарантії екологічної безпеки. 
Стандартизація і нормування якості навколишнього природного середовища 
Тема 4. Соціологічні проблеми урбанізації та охорона здоров’я 
Соціально-екологічні проблеми урбанізації. Вплив урбанізації на стан 
повітря, грунту та водних об'єктів. Геоекологічні проблеми великих міст. 
Урбанізація і здоров'я населення. Система охорони здоров'я України. 
 
Змістовий модуль 2. Основи управління, контролю та господарський 
механізм природокористування 
Тема 5. Законодавчі функції управління 
Цілі та завдання управління в галузі природокористування. 
Структура екологічного законодавства України. Конституційні основи та 
загальні засади екологічного законодавства і права України. Відповідальність 
за порушення природоохоронного законодавства. Законодавчі функції 
управління.  
Тема 6. Методологічні підходи до управління природокористуванням 
Господарський механізм природокористування. Адміністративні та 
економічні методи управління природокористуванням. Методи визначення 
економічних збитків від антропогенного впливу на довкілля. Економічні 
методи регулювання охорони навколишнього середовища. Соціально-
економічна оцінка стану навколишнього середовища. Основні підходи до 
економічної оцінки природних ресурсів. Принципи плати за використання 
природних ресурсів. 
Тема 7. Фінансовий механізм природоохоронної діяльності 
Організація системи фінансування природоохоронних заходів. 
Екологічне оподаткування. Фінансові методи стимулювання природоохоронної 
діяльності 
Тема 8. Екологічний контроль, його об’єкти і форми 
Екологічний контроль: визначення, функції, завдання, мета. Форми 
екологічного контролю. Об’єкти та суб’єкти екологічного контролю. 
Державний екологічний контроль. Громадський екологічний контроль. 
Виробничий екологічний контроль.  
Тема 9. Екологічний моніторинг 
Екологічний моніторинг та його види. Організаційна структура 
державного екологічного моніторингу в Україні. 
Тема 10. Екологічний менеджмент. екологічний маркетинг. 
Екологічне страхування. Екологічний аудит. 
Екологічний менеджмент. екологічний маркетинг. Екологічне 
страхування. Екологічний аудит. 
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4. Форма підсумкового контролю успішності навчання – залік. 
 
5. Засоби діагностики успішності навчання – комплекти тестових 
завдань для модульних робіт, індивідуальні завдання, теми для контрольної 
роботи. 
 
 
Примітки: 
1. Програма нормативної навчальної дисципліни визначає місце і значення 
навчальної дисципліни, її загальний зміст та вимоги до знань і вмінь. Програма нормативної 
навчальної дисципліни є складовою державного стандарту вищої освіти. Програма 
вибіркової навчальної дисципліни розробляється вищим навчальним закладом. 
2. Програма навчальної дисципліни розробляється на основі освітньо-професійної 
програми. 
3. Форма призначена для складання робочої програми навчальної дисципліни. 
4. Формат бланка А4 (210× 297 мм.). 
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Навчальне видання 
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